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Abstracts 
In this paper, we discuss photogrammetry methods and 3Dmodels for using ROV(Remotely Operated Vehicle) 











予備実験と 3D モデルを紹介する。 
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画像 4  機器材の搬送 
 
画像 3 「白水の池」 
上：全景（空中撮影）、下：全景 
 


























































































画像 5  前進基地局 
 
画像 6  水中洞窟内 
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2.2 水中洞窟壁面の 3D モデル 
撮影した動画から壁面が映っている静止画を抜き
出し、Agisoft 社 Metashape による画像処理を行い













画像 6（続き） 水中画像内 
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画像 7  壁面の 3D モデル 
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撮影画像をもとに Agisoft 社 Metashape による処












































































画像 8  池のそばの HP 
 
画像 9 「白水の池」近辺（3D モデル） 
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画像 10  「白水の池」周辺地形（3D モデル） 
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画像 10（続き） 「白水の池」周辺地形（3D モデル） 
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